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Triar, remenar i 
altres xoriçades 
I 
Arnau de les Guinarderes 
EI robombori 
La prohibició municipal de celebrar en 
dissabte el mercadet que, d'un temps ençà i 
amb gran acceptació popular, tenia lloc als 
voltants de la plaça de l'Església ha portat 
cua (articles als diaris, recollida de firmes, 
distribució de fulls informatius, etc.). El dia 
alternatiu -el dijous- determinat pel Con-
sistori, amb l'oposició socialista, no ha 
convençut ningú, ni els venedors ambulants 
ni els usuaris i, en conseqüència, s' ha deixat 
de fer. El dissabte post-prohibició, al mercat 
municipal permanent , el públic, compost 
majoritàriament per mestresses de casa, no 
parlava d'altra cosa. Mentre esperava tanda 
al peix vaig poder sentir comentaris que re-
flectien el cabreig general de les clientes: 
«Avui la plaça sembla un mas robat». «En 
dijous és com si s'hi fessin allò al mig». 
«Això és que a algú no li ha interessat que e;s 
fes» . «Que no ho veu que n'hi ha que s' ho 
voldrien menjar tot». «A mi m'han demanat ' 
la firma perquè es torni a fer i valtros, xi-
ques, que ja heu firmat?» . «Doncs jo si con-
vigués aniria a veure el rei». «Si parlés amb 
l'alcalde li ho diria però, perquè jo no tinc 
pèls a la llengua: això que heu fet est~ molt 
malament, més valdria que us «cuidéssim>. 
d'altres coses». «El que hauria de fer tothom 
és anar a comprar a Reus». Etc. , etc. , etc. 
Vist la síndrome d'abstinència produïda per 
la impossibilitat de poder triar i remenar , no 
m'hagués estranyat gens que d'allí n'hagués 
sortit una proposta per a fer una marxa de 
les cassoles reivindicant el mercadet dels dis-
sabtes. Segons m'ha dit un moixonet hi ha 
més d ' una mare de família que no li faria res 
. d'encapçalar~la. El rombombori del merca-
det és servit, que vaigi de gust! 
«Lo Floc» afanat 
El mes de juny els socis del CERAP ens 
vàrem quedar sense «Lo Floc» gràcies a al-
gun aprenent de xoriço que el va fer desapa- 1 
réixer de l'entrada de la casa de la vila, on es 
trobava empaquetat tot esperant que fos re-
collit pel servei de correus per al seu poste-
rior repartiment, segurament amb la vana 
esperança de trobar-hi dins bitllets de banc o 
alguna cosa per l'estil, ja que resulta impen-
sable que el mòbil d'aquest inútil i estúpid 
furt fos un altre. No sé que n'hauran fet del 
paper perquè per a embolicar-hi entrepans 
resulta petit i com a paper sànic resulta mas-
sa gruixut i rígid. Segur, però, que per a 
llegir-lo, en un rampell d'apetència cultural, 
no ho varen fer, ja que, el que resta clar, al-
menys per a mi, és que l'autor o autors han 
de ser, forçosament, malgrat tingués o tin-
guessin deu carreres, ANALFABET/S. I és 
que n'hi ha que no serveixen ni per a robar. 
La pedregada 
La pedregada de juliol, allà on caigué, 
va fer estralls a les collites. Però, de rebot, 
també en féu en la nostra sensibilitat perso-
nal i col.lectiva. Els diaris han parlat que, al 
nostre poble, el tinent d'alcalde de cultura 
fou agredit verbalment i física a les depen-
dències de la casa de la vila quan es trobava, 
accidentalment, ocupant-se del tema. Darre-
rament hi ha gent que es deix arrossegar amb 
massa facilitat pels, diguem-ne, nervis. Sort 
en tenim dels nervis que serveixen, a part de 
llurs funcions neuro-fisiològiques, per a jus-
tificar l'injustificable. Si us plau , til.la per a 
tots. 13 
